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/Blood Sugar Regulation in Brain Tum ors 
I. Studies in Patients 
By 
Dr. Masani Matuda 
〔fromthe Depart加entof S唱 ry,.Kyoto Ilnperial 
Univer•ity （~roιDr. Ch. Araki）〕
、In3T ca拙 ofbrain tumors of削 ousloα附 1s,the bfiod sugar level w総 dete1τI
the routine method of Hagedo1τ】坦dJens巴n. The level was found to be wit_hin the normal 
Ii凶凶， i.e.,75-120 mg/di. Th~re were no di恥rences Fig. I 
according to the location of tumors. For instance, in 
9αses of pituita『ytumors, ih which some disturbance 
Various ty戸sof blood sugar curves. 
I : normal, I, II and IV : more or 
les deviated from no口nal.
Of ・".8-rohydra_te metabolism may be expected, it was ヌf




When 30 gm. of glucose was given by mou~h to 庁OI 
白悦阿ients_and恥 change号inthe bfood sugar l閃 1 ~~： 
were followe<l宇veryhalf hour for 4 hours and the 110 
1 values were recorded in curv同 itwas found that in -；~： I 
ぬmethe curves deviated in some way from the nor- /30’ 
ma!. (Fig. I), thpugh the type of deviation was附；ゴ
speci自C鎚 tocharacterize the location of the tumor. JOO 
守O
If, however, al the unusual types were taken together, , 10
the abnormal curves were obtained most frequently in 10 
60 
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~~ pituitary and cereb凶 tumors(Tab. 1). JO 50’ ~o’ 12o' !So' tao' 21o' 
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Location・ oftumo四
Tabel 1. 
Deviated_ from I . Slight!:)' 
normal I deviated ！日汀 Total
Pituitary tum。四 excluding 。 2 7 
acromegaly 
Cerebral tumors 1 1 8 ， 




In addition, it was definitely shown in those cases, in which the 戸.tientssurvived the 
operative removal of the tumors and the second blood sugar dcter~！na~ion was done 2 weeks'. 
after the operation, that the preoperative nonnal type had changed to the postoperative abnol'l¥laf 
type most frequently in tumors of the posterior fossa, probably due to the operative traumaiiza，‘ 
tion of the posterior fossa (Tab. 2). 
preoperative 7 5 6 
Normal curves 
postoperative 6 4 2 
守 ，  必













































These findings seem to be in accordance with the assumption of Claude Bemar<l (1明｝
for the presence of the bloo(I sugar regulating center in the regi佃 ofthe fourth ventricle .. 
The changes in the blood sugar curves were not observed in the same patients when glue叫
was given intravenously. The reason for the changes observed only by ,the oral administration 
may be in that the active absorption of glucose from the upper intestinal tract and the blod 
sugar raising mechanism during the p制 ageof absorbed glucose in the liver are influenced, by. 
the autonomic nerves, which are in tum controlled by the central nervous system. 
In cerebral lesions other than tumors, it was found that ce時間latrophy, postl削m品堅旬
poster 
in羽’hichno remarkal】lecereb1主L)at『ophywas demonstrated by pneumoeJ}cephalogi宮phyor opeli ： 

























タ。印チ先ヅ強備寅験トシテ葡萄糖20瓦， 30瓦， 50]f., 100瓦ノ各量ヲ健康ト目サレル退院直
前ノ患者＝（試験前日 J夕食後ヨリ絶食安静ヲ命ズ）早朝空腹時＝興へ， 30分毎＝採血， ソノ血
液含糠量ヲHage.dom-Jensen氏法三依リ定量シタ。ソノ代表的ナモノヲ示セパ第1表ノ如シ。
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ザル服用量ヲ必要トスM 故 ＝＝－. 30瓦ヲ10%1夜300, ＇~~ 
粍トシテ興フルヌf最適ト考ヘタノデアル。従来行ハ
レタ使用量ヲ見ルニ匝々デナツテ， vonNoordenハ
毎庇2.1-3.0li., Rigler u. Ulrichハ 1.0ー 0.33li.む
砥， C.Hagedornハ1:J砥1瓦， Sarsoloハ100瓦，













46 30 90 170 136 95 79 74.5 84 88 88.8 
2 0 勝54 2l 50 30 108 161 151.5 113 95 98 101 103 49.0 
3赤 O13 2l 盲腸周回膿蕩 24 30 92 158 97 90 92 92 98 97 71.7 
4 0 岡13平 脳炎後 29 30 100 143 123 114 101 94 106 101 43.0 一
5 0 悶13中 脳炎後 29 20 108 138.5 122 114 114 93 92 95 28.2 ー
6佐O野15宇 良性被絢 34 20 90 115 92.5 94 85 90 83 86 27.7 







E 挑名赤 0 13歳，男性，E豊重24庖，葡萄緩30瓦










































絶食安部ヲ命的 i翌日早朝空腹時ノ血糖量ヲ検査スル＝第3表 ノ；~fl シ。














1 I川 O 17 良性痴絢 98 8 O 悶 29 象性急義貸｜
2 0 上 26 異性痴網 92 9 問。 32 不全タト痔蜜
3 山 O 20 多量造性関節炎 82 10 0 子 21 外痔核
4 0 井 17 特量豊性脆痘 83 11 成。 44 特後性股痘｜
5 尾 0 54 9t鼠~LへJレ＝ア可 103 f2 0 阪 13 育腸周囲膿蕩
30 念性議垂炎 72 13 成。 2G 不~外痔 ll




｜蛾血機： 負荷後血糖蜜 mg/ill 最橋加大率Mt中.虫？色 病 名
30' I.60' I 90' 1 ・ 120' 1150' 11sり210' % ~明
1 尾 0 54 外鼠~LへYレ＝ア寸 103 113 95 98 101 103 49.0 
2 ・a 岡 44 特軍造住股痘 99 153 137 103 72 65.5 80 83 54.5 
3 I: 0 30 急性議垂炎 72 124 97 80 83.5 79 卯 92 72.2 
4 0 永 44 外鼠践LへFレュア1 88 i41 108 90 104 102 93 95 60.0 
5 寺 O 29 念性最重量炎 105 122 i22 103 102 103 102 103 16.1 ー。。遜 32 不全外痔獲 96 155 107 83.5 89 9,5 91 96 61.4 ー
円
7 庚 O 26 不全外痔痩 90 170 136 95 79 74.5 84 88 88.8 
8 0 子 21 外 痔 キ主 94 128 116 105 100 Q け Q~ 83.5 82 36.l 
9 赤 O 13 盲腸周悶膿蕩 92 158 97 90 92 •92 98 97 71.7 
10 粂 23 急性議垂炎 91 172 182 108 78 72 88 77 100 
第3随平均血擁推移曲線
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層戸 病 弘、 1空腹時名！！~：名
1 後 O 中脳動脈領域動静脈溜 98 6 清 O 治矢般貸外Lメ＝ンギオー ム寸
2 渥 O 破胸膜下血股 101 7 ti• 0 大勝Lグリオー ム1
3 石 O 硬脳膜下血眼 101 8 噌 O 左鞍外Lノイ Fノー ム守
4 IE 0 右前頭葉LグFオー ムオ 92 9 池 O 大勝 L::i' ム1 陸




錠 空腹m時E血／d糖l盆i1•~ 出 ｜空腹m時g血／d胞I 病 名 例 病 名
1 吉 0 Lタロモホー プ1腺腫 90 16 0 日 怒性頭蓋咽頭股（Lタラ＝ 93 
12 佐 0 Lクロモホー プ吋腺腿 90 
オアアリングオ目ム，）
17 Jll 0 頭蓋明m'{臆（Lクラーォ 91 13 谷 0 Lタロモホー プ守腺腹 88・ フアPンゲオー ム，） • 
14 背 0 Lタ官モホー プ1腺腫 18 岸 O
頭蓋鴫頭Jll(Lタラ＝オ 83.5 92 アア Fンゲオー ム，）
15 朝 0‘ Lタロ号ホー プ1腺腫 100 19 山 0 il(蓋咽頭陸（L！＂ラ＝オ 97 フアFンゲオー ム，）
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第 7 表
事年． 病 名 ュ.1；野l定 例 病 名 ｜議. 
20 杉 O 松呆腺腫揚 95 29 三－0 繭側聴科l線Le，イリノ－.z., 83 
21 鈴 O :5:1、脳隣橋隅角部Lノイリノーム守 90 30 上 0 第四勝~ －股蕩 95 
22 林 右／］、脳脳橋隅角部Lノイリノーム1 83.5 31 成。 左穂，，，総L／イリノ－ .l., 89 
23 O 河 小脳Lアストロチトーム可 92.5 32 問。 右聴刺I緑LノイリノーU 95 
24 都 ィ、 脳 極 副首 92 33 O 川 右耳恵紳経Lノイリノーム1 81 
25 小 0 右聴紳経Lノイリノーム1 95 34 村 0 松呆腺陸揚 92.5 
26 井 0 左様利I叙 L／イリノーム1 86 35 - 0 ィ、 百量 思 場 95 
27 官。 ＃聴神経Lノイリノ』ム1 131 36 八 O 小脳結核陸 74.5 












主 ．例 事lj 名 血糠:lit:
30' I GO' I 90' I；，叫 150'I is什wmg/di 
1 後037 j 0 中鵬動脈領域動 98 154 152 111 85 84 67.1 書事！際機
J£ 2 渥0 53j 0 硬胸膜下血厩 101 124 134 100 86 88 96 93 32.6 ー
3 石0 48j 0 硬脳膜下血腫 101 134 119 91 93 93 92 86 32.6 
品 4 正036j 0 右前頭葉 Lグリ 92 117 138.5 128 90 吊 オー ム可
5 饗0 18j宇右大脇孤fr.結核腫 92.5 160 111 1, 81> -105 95 83.5 83 72.9 ー
~1 : I 8朝一 127 92 63 76 86 89 83.7 7 5ド0 llj♀大勝Lグリオーム1 91 174 188 143 103 74 84 . 95 [06.5 







































13 ~j ~· l L !Iロモホープ1腺股
常！141背 0I L!Iロモホープ腺腫I 40i i3  恥ノ豚阻
151盟j~·I J ロモホープ寸腺腫 1100 ｜凶 1119 
型16!~j ~ I？号事守男撃を~.~ "'! 93 I 146 I 1os 
171川 01頭蓋側頭股（d ラそオ｜ 91 I 17i o I 7アFンゲオームヘy I 
異!isl；宇 01頭叢咽頭脆（Lタラ＝ォ
吾II 40i i3I 7ア FYゲオーム，） . 
量191山 01頭蓋明頭腫（しクラ＝オ









































空腹時｜ 負荷後続血量 mg/di ｜最大開設
!!1.it-1 3<Y I 60'1 9<Y I間 1・15<Y ! 1s<Y I 2t<Y ＼匂官明








90 I 129 I 137 I 122 
88 I 167 I 138 I 10s 76 86 
74 77 92 I 157 I 146 I 111 
83.51 144 
97 I 168 
92.51 83 89 








156 I 121 91 I 102 68 
82 
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第 JO 表
空腹時 負荷後血続放 mg/di
縫 例 病 名 血m絞g/d殺I 3CY I 60ぺ9CY/ 1201 / 150' / 1sCY J 2101 ~加率%明
20杉039j ~ 松果腺随錫i 95 145 113 110 79 87 90 
2 l鈴040j中 左小勝路橋附角都 90 i65 148 119.5 96 78 80 88 83.0 
Lノイ Fノーム可
IE 
2 林部j甲 右小騎路橋隅角ム部 83.5 101 ‘“ ’ -i.ノイリノ－ , 132 81 83 82 86 97 58.0 一
23 •1•0 17J 0 小路 LアZ トロ 、92.5 129 102 93 102 102 101 99 39.4 
常124
チト F l、1
都 12j0 小脳腫第 92 171 131 69 72 87 97 83 85.5 
25小0 5lj 0 右耳恵紳ム線, 95 182 173 139 106 77 65 75 91.5 
型 Lノイ習ノー
26弁034j !jl 左聴前1 終 86 157 125 92.5 81 81 84 86 82.5 しノイリノーム守
27笛04.Sj 0 左聡紳ム飽, 
Lノイリノ』 131 145 ]60 140 127 117 119.5 119.5 22.1 
渡0 5j 0 Lチ :X.TJレナアムビ 103 124 126 132 119 113 111 101.5 28.1 一ヱンス側可蜘線綜股費量腫
三025j 0 繭 神鰻 83 124 77 102 66 81 90 90 49.3 ιノイ Fノーム1
成059j宇 左様制『綴・1 89 172 171 1:'154 123 . 81 66 77 93.2 一Lノイ Fノーム
右聴刺Iム線・1
h、E
31凶0 27j 0 95 138 104 109 99 74 75 81 45.2 一Lノイ Fノー ・. ”F • 
OJll 26 j平 右耳事刺1綾 81 134 136 112 116 83 84 81 67.9 一ιノイリノーム可
33材0 3j 0 絵果腺股損事 92 . 5 95 92.5 107 107 99 92 69 15.6 ー， 
？ー凶 -0 20j 0 小勝股 ~SJ; 95 Hl8 114 157 132 106 84 97 76.8 一、
型35八O. 5j 0 小脳結核腫 74.5 129 84 106 106 89 105 94 73.l 一
36 0村 10j 0 左小脳服務 94 110 101 104 100 92 90 93 17.0 一
37上0 3j平 第四隣’室腔政 95 130 119 118 102 90 99 89 36.8 
第10聞係28例般名波O,5儀男性
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｜ 負荷後血絞量 mg/di 1!3!鐙







常トナツタモノ 3例（21.4~），第 3同検査 04-1511m）ニテ初メテ正常＝ナツタモノ7例（日
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. g皇腹時 負荷後血糖 1量 mg/dl 最大尿謹
症 伊j 病 名 血m糖g/d震I 3<)' I 60'l 90'-1120' ! 150' 11s叶210'主首加$巾% at明
44 北0 15_j 6 良性績がI] 99 125 114 97 83 83 93 88 26.1 
45 車0 2lj 6 良性綴荊］ 78 136 122 92.5 77 7日 81 92.5 74.3 一
正 46 川0 17j 6 震性痴剰 87 156 125 121 86 80 92.5 95 79.3 
47 赤028j 0 良性綴紡｝ 96 138 121 94 、82 89 90 87' 43.7 
48 小0 47 j 0 良性鍬釧 87 145.5 146 90 80 79 81 93 67.8 
常
‘49 原 25j♀ !1性事訴妨I 83 134 132 102 74.5 74 83 83 61.4 
50 荒026j 6 良性綴紺 95 132 97 107 85 SS.5 90 SS 38.S ー
型 51 奥020j .o 民性繊細 99 i31 109 83 88 90 95 99 32.3 、
52 官ρ12j0 良性繍紛 99 132 108 93 81 87 95 95 33.3 
53 村026j 0 震性樹和i1J 93 140 122 124 92 76 83.5 84 50.5 
54 西026j♀ 良性痴効1 89 140 103 95 98 96 57.3 。‘ー品
奥ー
、
55 佐0 6j 0 異性審議劾］ 102 139 134 128 116 108 101.5 101 36.2 
常－ 56 大0 16j r; 良性繍動］ 97 130 117 114 114 114 10L5 93 34.0 
現 57 浅0 llj 0 貫性昔前絢 92.fi 149 91 126 91 104 94 92 61.0 




































Ii. Jl JO' to・ マ0・，Zグ 150 ldrf 2111 舗網
晴世
・ .• :.,: .•γ泳、~－＜；， ，第27圏第55例般名佐O, 6歳男性
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尿健中週腰症 1JI 病 ≪ 血m綾g/d歌I ao' I 60'I 90'1120' I 150' j 1s01 I 2101 % 
I 59 吉045j 0 親蜘刺S1経父叉部 82 123 126 101.5 83 86 81 93 53.6 一妹膜炎
60 酒0 17j 0 税制I経交叉部 143 108 112 98 94 97 97 40.8 正 蜘妹交膜叉炎部 ー
61 浅0 35j 0 税制I経 83 144 112 65 70 8.3.5 85 84 73.4 
蜘妹交膜叉炎昔I ドJ
ー
常 62 脊026j♀ 規蜘制妹I緩交峡叉炎古事 79 122 110 86 '74 77 81 74 54.4 一
63 生040j 0 税蜘制株I経 膜炎 97 130 141 107 78 88 95 BS 45.3 、一
型 64 池045j 0 Il!！震盗後障碍 78 Hi3 103 72 86 87 98 97 95.4 一
I 65 公0 16j♀ 後頭蓋筒 82 139 175 116 .65.5 71 96 79 113.4 一蜘妹膜炎
i3 第
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45 草0 21j 0 E主 性 蹴 剰
46 1110 17j 0 長 性 滋 絢
47 赤0 28j 0 Jf; 性 獄 絢
48 小047 j 0 民 性 繍 病
49 原 25j♀ B毒 性 識 絢
50 荒0 26j 0 箆 性 綴 剰
51 奥0 20j 0 員 性 綴 守通
52 宮0 12j 0 Jlit f生 織 絢
53 材0 26j 0 民 性 蹴 需品
54 西0 26j♀ 員 性 痴 絢
55 佐0 6j 0 民 性 痴 揃
56 大0 16j♀ J);t 性 前i 網
57 浅0 llj 0 民 性 痴 絢
58 社0 37j♀ 長 性 鰯 樹
59 吉0 45j 0 税神経交叉部蜘妹膜炎ー
60 滴0 17 j 0 説神続交叉部蜘事長膜炎
61 洩0 3i'ij 0 規制t続交叉部蜘勢膜炎
62 脊0 26j♀ 視神経交叉部蜘妹膜炎
63 生0 40j 0 税制1緩交叉部蜘妹膜炎
64 池0 45j 0 勝 '.Ciii後障碍
65 公0 16j♀ 後頭蓋縞蜘妹膜炎







































正 a常 4 
下降迅速 下降迅速 。
下隣遷延、 4 
正 常 6 








~臨時 負荷後血続賞 rng/dl 最大尿殻
般名 曲線裂 病 名 血m緒g/d豊lt 
30' I 60'J 00' I 120' J 150' 1-180' I 2w 帯加率 ljJタ6 結明
後 O 手術術後前E 動中脳静動脹脈領域癒 98 154 152 111 85 84 90 92 57.1 手正 89 131 101 86 86 84 88 74.5 47.0 
－ ~量 O 手術術後前正 硬脳膜下血腫 101 124 134 100 86 88 96 93 32.6 手 E 86 137, 118 101.5 84 官4 89 88 59.3 
石 0 手手術術後前豆正 硬路膜下血腫 101 134 119 91 93 f.' 93 92 日6 3ー2.686 146 140 87 100 92 104 97 69.7 
iE 0 手術前正 右前頭葉 92 117 138.5 128 90 94 86 83 50.5 手術後正 ιグリオ【ム1 92 146 .I.25 80 88 95 90 8~ 58.6 
議。 手術前正 右矢JIH聖外 92.5 170 127 92 63 76 86 89 83.7-手術後正 Lメ＝ンギオーム寸 92 147 129 88 83 81 81 88 59.7 
中 O 手術術後前正 大 店自 91 174 188 143 103 74 84 95 106.5 手正 LグPオーム＿， 97 128 161 117 102 87 90 95 65.9 















制｜叫 負荷後血続放 rng/dl ｜噌最大尿認病 名ー 血糠最 カI卒mg/di 30' I 60' I 90' J 120' J 150' I :isO' I 2w % 糖明
川O手術前五｜頭訓頭陸一ォ 91 156 121 91 102 86 68 92 71.4 手術後IE 7アFンゲオー ム守） 89 131.5 128 131.5 93 78 75 87 47.7 
盆0手術前E 90 129 137 122 77 84 72 93 リえのM の~ 手術後正活』タロモホープ1腺限 83 99. 93 79 81 86 83 94 19.2 
脊O手術前E ιクロモホープ1腺腫 92 157 146 111 77 74 81 82 70.6 手術後E悟 93 119 109 114 93 99 95 97 27.9 
向。 手術前呉 頭蓋咽頭腫（Lタラーォ 97 168 170 143 131 120 76 11 l 75.2 
手術後疋 7アリングオー ム＇） 97 133 124 113 98 99 97 75 37.1 
吉0手術前疋 Lクロモホープτ腺腫 90 146 149 101 86 83 83.5 87 65.5 手術後星島 84 202 213 207 154 114 86 83 156.時
靭0手術前疋低 Lタロモホープ可腺腫 100 125 119 92.5 83 89 92 82 25.0 手術後奨 94 119 95 101.5 95 87 90 83 26.5 ー
谷0手術前正 LタロモホープT腺腫 88 167 1ー28 108 76 86 79 81 90.9 一手術後異 96 119 139 143 122 120 108. 82 48.9 
之ヲ一括スレ－－~第19表ノ如シ。






手術後曲線｜手術前曲線 例数 220 
210 








下降迅速（1) 下降迅速 。 i20 
下降遜延 。 110 
100 
正 -m・ 1 '10 
下降遷延（1) I下降迅速 。 IO 
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~腹時 負荷後血事去最 mg/di 最橋加大率尿制姓名 曲線型 病 名 血糠量
30' I 60' I 90' I uw 1150' I時 f.210' rt• mg/dl ラ4 鐙砂
1J~O 手手術術後前正 ’右聴神経 Lノイリ 95 182 173 139 106 77 65 75 91.5 / -.L., 93 159 122 97 89 83 92 87 70.9 
問。
廿手手街傷術前後前孟異正眠
右，聴神，経寸 Lノイリ 95 138 104 109 .9 74 75 81 45.2 
ノー ム 95 131 124 128 88 84 90 90 37.8 
·~ 左勝利ムI紹可 ιノイリ 131 145 160 140 127 117 119.5 119,5 22.1 ノー 98 103 lll 100 105 100 101.5 100 13;2 
池Q手術後前正 勝笈盤後隊碍 78 153 103 72 86 87 98 97 95.4 手術奨 77 111 82 78 77 79 74 80 44.1 一
手手術術後前具異 Lチステル蜘ナ事長，アムピ 103 124 126 1~2 119 113 111 101.5 
28.J 
渡Q エy ;;<, 股褒腫 92 146 86 104 54 75 97 95 58.6 
0島 手手術術後前異 後頭蓋寓蜘妹膜炎
122 175 lll2 138.5 145 129 111 112 43.4 
106 145 102 112 106 92 99 100 36.7 
公O手手術術後前五奨 後頭華街銅線紋炎
・s2 139 175 116 65.5 71 9時 79 113.4 
90 129 101 108 105 86 95 87 43.3 
林 手手術術後前異正 右1、脳楠橋隅角部 83.5 132 101 81 83 82 86 97 58.0 
Lノイ Fノーム1 lH> 134 122 132 117 109 104 108 21.8 
鈴O諸森高 制Lノ、イ脳~踏J楠ノ岡ー角ム部, 90 165 148 119.5 96 78 80 88 83.0 93 186 219 184 124 74.5 58 74 135.4 
O川 手術術後前異 右聴紳綾 Lノイリ 81 134 136 112 116 83 84 81 67.9 手異 ノ【ム1 85 128 118 131 119.5 80 7,5 81 54.1 




正 常（2) 下降迅速 。
下降遜延 1 
正常（低シ） 1 
上.fl僚昇~延 (L) 下降迅速 。
下降遜延 。
正 d吊温~ 1 
下降迅速（3) 下降迅速 。
下降遜延 2 
正 常 1 
，上不昇降遷高延シ (1) 下降迅速 。
，下降遜延 。
正 ‘常 2 ， 
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空腹時｜ 負荷後血微鏡 mg/di ｜最大｜尿設
m悶 30'I 60' I 90' I 1201 I 150' I 1ふ両司匂傘｜義明
87 I 156 I 125 I 121 I 86 I so I 92.51 95 I 79.3 
98 I 131 I 124.51 101.51 87 I 90 I 88 I 97 I 33.5 
99 ・1 131 I 109 I 83 I 88 ! 90 I 95 I 99 [ 32.3 I -
92.51 134 I 108 I 95 ! 92 .  'l.i 97 I 95 I 93 I 44.8 I -
93 I 140 I 122 I 124 I 92 I 76 I 83.51 84 I 50.5 I -
94 I 121 I 116 I 94 I 83.51 87 I 97 I 98 : 35.1 i -
92.51 149 I 91 1126 I 91 I 104 I 94 I 92 ! 61.0 
10s I 144 l 124 I 144 I 102 I 92.51 93 I 110 i 33.3 
105 I 1s1 I 178 I 142 I 121 I 1m51 131.51 110.fi' 72.3 
90 I 111 I 119‘I 104 I 82 I 87. I 92 I 88 ; 32.2 
128 I 251 1・ 217 I 173 I 97 1 103 I 117 I 120 I 96.0 











































1E 常 3 
1E 1 
i 下 降遜延 1 
正常俊シ＜t) I異常＝高シ l 1 
正 常 1 
下降迅速（2) 下降迅速 。
下降遷延 1 
正 常 e“ ， 
下降遜延（4) 下降迅速 。
下降遷延 e“ ， 
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Z史腹時 負荷後血続賞 mg/di 最嶋加大率尿経名 曲線型j 病 名 血＿m糖g/d量1 30' I 60' I 90' / 1201 / iso' i 1so' I 210' ~ 続切
管 O 手術前正 税蜘草，，綜f綾交叉部
79 122 110 86 74 77 81 74 54.5 一手術後正 膜炎 75 140 126 62 70 so 82 so 93.3 
務 O 手手術術後前Z正E 親劇神綜経交叉部
83 144 112 65 70 83.5 85 83 73.4 
膜炎 78 125 106 81 83.5 79 83.5. 81 60:2 
吉 0 手術前E1. 規制I続交叉部
82 123 126 101.5 83 86 81 93 53.6 
手術後 蜘車ま股炎 96 14•5 101 101.5 86 85 93 92.5 51.0 
習を 0 手手術術後防正 税制緩交膜叉炎部 101.5 
143 108 112 98 94 97 97 40.8 
蜘妹炎 100 166 126 120 108 94 100 99 6日.0
池 O 手手術術後前E典 勝震直監後隊碍
78 153 103 72 86 87 98 97 95.4 
77 111 82 78 77 79 74 80 44.1 一
0 島 手術前異 後頭蓋寓
122 175 162 138.5 145 129 111 112 43.4 一、
手術後異 蜘事長膜炎 106 145' 102 112 106 92 99 100 36.7 
公 O 手術前車 後頭・蓋筒
82 139 71 96 79 113.4 
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oO 180" 210’ 
量出線：手術後


















｜ ｜ ｜金腹時 ｜ 注射後血糖量 mg/dl > ｜最大l
舵名｜年齢｜慌重自｜血繕量 l . ｜帯榊｜蜘結I I I mg/di jl<Y I 30'I 40'I SO' I 9川町T・150' Iメ ｜訟 明
材 oI 26 I 47 I s2 I 147 I 100 I &7 I 84 I・ 83 I 87', I 8αI 79.2 Iー
0 烏 1 17 I 45 I 90 I 157 I 90 I st I 92 I 93 I 92 I 伺1 74.4 ｜子提
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空襲盟 注射後血続 最 mg/dl ｜ι出竪謹
m酬 w1 30' I 60' I 90' I 120' I 1so〆Iisぴ｜咽%'Pl伽佐 .fI年齢 病 名
451 
。 。 。??? 44 I頭痛 I95 I 188 1138 I 102 I ,Sl 
17 I努明弘三ブI92.51 i43 I 95 I 88I 95 




























Beeler, Cathi:arth ・ u.Fitz (1922）ハ人棺ニ 100
瓦葡萄糖ヲ経口的＝投輿シテ 1時間後．胃液ヲ
吸引シタ所ガ，22～28瓦ノ：劫．街糖ガ猶誰セラレ
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慰線：経口的現在負荷曲線 賀線2静脈内縫負荷曲線
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210・18o' 150’ 12d 90 60 ????????
表
空腹時 注射後血縫設 mg/di 主＝グ
病 名
血m務g/d量I 30' J w J 90' J ・ 1201 J 150' J 1判別 減少率 荷 リン注験% 試験射試
正常型 望書r\•O · 大勝i Lグリオーム守 101 81 75 84 SS 90 91 92.5 25.8 
川0 頭登附隅頭角腫， 91 85 7S 67 G7 78 82 80 26.4 正常型
照
鈴O 左小脳騰橋 部 102 79 64 77 78 79 87 92 37.3 正常型 食験Lノイリノーム守
都 d、麟 目盈 務 87 74 74 78 80 81 84 90 15.0 正常型 同様
寓0左聴神経Lノイリノーム1 101 82 74 79 94 102 104 106 26.8 正常型 正 ’
OJll 右聴前ft綾Lノイリノーム1 90 68 75 70 82 74 82 83 24.5 異常型 常山
材0 絵果腺殴錫 88、 GG 77 85 81 86 75 76 25.0 異常型 線
泡O 勝震盤~I:後障碍 80 GO 邑7 65.5 G2 6ο 25.q 正常型
清0 右矢 貸外 101 97 93 91 89 90 SG 89 14.9 正常型 侠Lメ＝ンギオーム「 復
格0 左鞍外Lノイ Hノーム1 85 64 61 G4 59 57 G2 59 33.0 正常型 徴
0日 悪性頭蓋咽頭臆 98 75 71 69 G4 G5 72 65 I 34.7正常裂 候見 、
彰O ιタロモホープ1線路 92.岳 74.5 74 74 79 75 f3 72 22.2正常型 車韓
中0小lf',!jLアスト悶チ 1・ー ム可 106 93 98 93 96 " "' I：正正異常粗常塑盤 ま井0左様神経L／イ Hノーム寸 74 72 陶88 66 75 70 72 72 25.0 線
成。左聴神経ιノイ Fノ － .z.• 109 91 87 83.5 7S 92 SS 92.5 28.ey 
30 第
複
雑I 1~：.511：：~ － 1:::1 ??????，?93 72 ? 。 。? ??95 86 町l~~右大勝弧在結核陸Lクロぞホープ7腺限



















／ ，正辻 30’ 60 守O 12σ ／50’180' 210’ 
制附






























守0 12d 150' 180' 210' i圭 l130' 60’ 
刷射













































































一~－－竺竺 類 i手術前（正：異）｜手竺竺竺「ーー守宇一一－・－ = －－＝＝＝τ＝＝－~·字 ·＂＂·で一一 一千，－.－－.，－－一＿；－. ：－－，...－ー 一－.－ー一守
大勝腫蕩叉ハ股務再準ズペギモノ I 6 · ~· 1 I 1 , o 
附下垂般 臆蕩 I 5: 2 I 4 s 
後頭登稼陸揚又ノヅlミ陸揚性病第 I 6:5 I 2:9 
良性鎖絢弛手持質性樹剰 I 6 ; 6 I 6, c,
慢性蜘株膜炎 I G.;1 . I 4:3 
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